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なったが，敗戦後の 1945 年 11 月に財団法人労働科学研究所として再建された。初代所長の暉峻義
等は組織の変遷にもかかわらず，1948 年 12 月に退任するまでながく所長を務め，「労働科学」を


























№ タイトル № タイトル
1 日本之医界 11 医療（医療同好会編）
2 日本公衆衛生雑誌 12 民族衛生
3 労働と結核 13 医事新聞
4 医事公論 14 医学及医政
5 公衆衛生（大日本私立衞生會） 15 保険医学雑誌
6 公衆衛生（日本醫學雜誌株式会社） 16 保険医事衛生
7 日本医事新報 17 医界思潮
8 日本医事週報 18 医界週報
9 日本医師会雑誌 19 医界展望
10 日本公衆保健協会雑誌 20 日本鉱山協会時報
